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ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺮاﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﭘﺮوري، آﮔﺎﻫﯽ از روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻢﺑﺎﻟﻎ در آﺑﺰياﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﯿﺎي 
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه. ﮐﻨﺪﻣﯽاﻫﻤﯿﺖﺑﺎﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﯿﺮه
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ (anaimru aimetrA)در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ، آﻣﯿﻼز و ﻟﯿﭙﺎزﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
آرد ﮔﻨﺪم، ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ : ﺷﺎﻣﻞﻧﻮع ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ 5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روز51ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﻣﺪت 2ﺗﯿﻤﺎر و 5اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و آرد ﮔﻨﺪم ( 1ﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺟﯿﺮه)ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ، ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﻮﻻ 
.ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻧﺎﭘﻠﯽ. ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪدر ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼٌ( 2ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﯿﺮه)
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ . دوره ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ51و 01، 5ﻫﺎ در روزﻫﺎي ﻫﺎي آﻧﺰﯾﻢﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﻘﺪارﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز و ﻣﯿﺰان، (0/47)ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﻣﻘﺪارﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ و ﻣﯿﺰانﺑﯿﻦداري  ﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽﻣ
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺟﯿﺮه(0/48)ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم ﻣﻘﺪارﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز و ﻣﯿﺰان، (0/94)ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء . ﻞ آرﺗﻤﯿﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻫﺮ ﺳﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣ
ﺗﯿﻤﺎر آرد ﮔﻨﺪم، آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ و آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء دو ﺗﯿﻤﺎر ﻏﺬاي ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و آرد 
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢاذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻮانﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ. داري ﺑﻮدﻧﺪاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽﺷﺎﻫﺪﮔﻨﺪم، 
رﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ آﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ. ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﻧﺎﭘﻠﯽ آن، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮ ، اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻮغ
.ﮔﺮددﺷﺪه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺖ و ﻧﺎﭘﻠﯽ آن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ
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...ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢﻟﺸﮑﺮي زاده ﺑﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺮوري، ﻓﺸﺎر آرﺗﻤﯿﺎ در آﺑﺰيازﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده روز اﻓﺰون
ﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﺴﺖ و ﻧﺎﭘﻠﯽ آن روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻨ
ﯿﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤ. در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮده زﻧﺪهﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮورﺷﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮايﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ازﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع. (5991 ,nnamuhcS)ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ
در ﻣﻮرد آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در 
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ از ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري و ﺗﺒﺨﯿﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ 
آق، )ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزي و ﻏﯿﺮه ﺣﺠﻢ ورودي آﻻﯾﻨﺪه
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ . در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اﺳﺖ( 1831
ي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺖ اآرﺗﻤﯿﺎي ﺑﺎﻟﻎ داراي ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪ
و ﻧﺎﭘﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ، ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ 
.(3002 ,purttøtS & yovEcM)ﺿﺮوري ﺑﺮاي آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه در اﮐﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮدرﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ
ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﯾﻪ (. 4891 ,iksworbaD)
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد آﻧﺰﯾﻢ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ آﻧﺰﯾﻢ)ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر آﻧﺰﯾﻢ. در ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه اﺳﺖ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و رﺷﺪ  در ﻣﺎﻫﯿﺎن ( ﺧﺎرﺟﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺼﻮص در . (9791 ,iksworbaD)ﮐﻨﻨﺪاﯾﻔﺎء ﻣﯽ
ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن داراي ﻣﻌﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺪه از ﻣﻮرد 
از ﺳﻮي (. 2891 ,iksworbaD)اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
دﯾﮕﺮ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي 
& snevaL)ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻪ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺰ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ ﻣﻘﺮون ﺑ
ده از ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﻣﯽﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ، (6991 ,soolegroS
ﻫﺎي ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺬاﻫﺎي ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در . ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﯿﺎ ﻣﯽ
. اﺷﺎره ﻧﻤﻮد... ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ، آرد ﮔﻨﺪم و 
ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﯽ رد ﺳﺨﺖﮐﻪ در ﻣﻮﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
nomealaPﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ، ﻣﯿﮕﻮ(b,a7591 ,inilleB)ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻤﯿﺎ 
sueanePو ( 3791 ,tduohmroW naV)sutarres
ﻫﺎي آﻧﺰﯾﻢ(( 7791 ,.la te nohcinoB-reibuaL)sacinopaj
ﮔﻮارﺷﯽ در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي ﻣﯽ
ر ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، د.ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ آرﺗﻤﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﺮهآﻧﺰﯾﻢ
,.la te niamaS)اﺳﺘﻔﺎده، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
,.la te agetrO-aίcraG ;0891 ,.la te niamaS ;6791
ﻃﻮلدرﯽﮔﻮارﺷيﻫﺎﻢﯾآﻧﺰﺮاتﯿﯿﺗﻐﻣﻮرددرﻼوهﻌﺑ(.8991
ﯽاﻃﻼﻋﺎﺗﻧﯿﺰﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغﺎﻧﺎﯿﻣاروﺎﯿآرﺗﻤﯽﺗﮑﺎﻣﻠﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺮاﺣﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺰاندر ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ.ﻧﯿﺴﺖدﺳﺖدر
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ و ﺟﯿﺮهآﻧﺰﯾﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺟﯿﺮه
اي اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﯽ آرﺗﻤﯿﺎ و رﻓﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪزﻧﺪ
. ﻤﻞ آوردﺑﻌاﻗﺪام 
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺪف از اﯾﻦ 
ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ، آﻣﯿﻼز و ﻟﯿﭙﺎز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ 
.  ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﯽﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢو ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﯿﺮه
ﮐﺎرﻣﻮاد و روش
5اﺳﺘﻔﺎده ازآزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ 
ﮔﯿﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه. ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ2ﺗﯿﻤﺎر و 
nosretteP)ﺷﺪﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از روش
ﺗﯿﻤﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ. (9991 ,.la te
ﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﻌﻨﻮان ﺟﯿﺮه ﻋﻠﺖ اﻧ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺷﺎﻫﺪ 
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه 
آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل
آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد در ﺣﺪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﯿﺮه. رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن اﺳﺖآﻻيﻗﺰل
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
;3891 ,wokitnalP & fohnnapS)ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ آﻧﺰﯾﻢ
آرد ﮔﻨﺪم .آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ(3891 ,.la te gniniwT
ﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﯾﮑﯽ از اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرددر ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات 
ﺑﻪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
دﯾﮕﺮ از در ﯾﮑﯽﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
درﺻﺪ 14/01اي ﺣﺎوي ﺟﯿﺮه. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ 
در ( 1ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )درﺻﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ 85/9ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﻮﻻ و 
ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﯿﺮه در . واﻗﻊ ﺷﺪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ 
ﺟﯿﺮه )درﺻﺪ آرد ﮔﻨﺪم05درﺻﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و05ازدﯾﮕﺮ
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0931ﭘﺎﯾﯿﺰ / 3ﺷﻤﺎره /ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان                
٧١١
(ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﺧﺸﮏ)ﯿﺎﻧﺎ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﯾﻪ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﯿﺮه: 1ﺟﺪول
(r=2( )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )




اﻧﺮژي ﺧﺎم               
(ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در ﮔﺮم)




ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ )1ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
(ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﻮﻻ+ﺳﻮﯾﺎ
915/0±0/104/0±0/1081/0±0/1045/0±0/20




ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم از روش ﮐﺠﻠﺪال، ﺟﻬﺖ 
,.la te nosretteP)ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم از روش ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ 
و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺧﺎم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از دﺳﺘﮕﺎه (9991
.اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ(7002 ,.la te nileuquaG)ﺑﻤﺐ ﮐﺎﻟﺮي ﻣﺘﺮ 
ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت  
(. 9991 ,.la te nosretteP)ﺷﺪ 
ﮔﺮم 6/2ﻟﯿﺘﺮي ﺣﺎوي 2در ﻇﺮوف ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﯾﺦﻧﺎﭘﻠﯽ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، 82آب ﺑﺎ دﻣﺎي ﻟﯿﺘﺮ1ﺳﯿﺴﺖ در ﻫﺮ ﻇﺮف، 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ،53ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﺷﻮري ﻣﯿﻠﯽ2اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺶ از 
& dnalraW؛ 6731آق و ﻧﻮري، )8- 8/5ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮHp
ﻣﺤﯿﻂ . ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮورش ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ( 1002 ,dnalraW
ﻟﯿﺘﺮ آن ﺑﺎ آب دﻣﺎي 05ﻟﯿﺘﺮي ﮐﻪ 001ﻋﺪد ﺗﺎﻧﮏ 01ﭘﺮورش از 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﺷﻮري ﻣﯿﻠﯽ2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺶ از 82
21ﺎ ، و دوره روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ8- 8/5در ﺣﺪ Hpﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، 06
آق و ﻧﻮري، )ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و 
& yovEcM; 6991 ,soolegroS & snevaL;6731
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ، . ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ(3002 ,purttøtS
ﮔﺮم در 1/1ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار روز اول دوره ﭘﺮورش از ﻣﺨﻤﺮ5در 
ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎر در روز و در 3ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﭘﻠﯽروز
ﺳﭙﺲ از روز ﺷﺸﻢ ﺗﺎ روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ .ﺷﺪﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده 5زﻣﺎﻧﯽ 
ﮔﺮم در روز 2ﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺎي ﻏﺬادوره آزﻣﺎﯾﺶ، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﯿﺮه
4ﺑﺎر در روز و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ 5ﻫﺮ ﺗﺎﻧﮏ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ازاء
,dnalraW & dnalraW)ﺳﺎﻋﺘﻪ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
. (1002
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ، ﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﺑﺮاي
51و 01، 5ﺑﺮداري از  آرﺗﻤﯿﺎ در روزﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﯿﻼز و ﻟﯿﭙﺎز
در ﻫﺎﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻮزﯾوﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
,retraC & ignahraF(ﮔﺮاد ذﺧﯿﺮهدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ-08ﻓﺮﯾﺰر 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ . ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽاز آﻧﻬﺎو در اداﻣﻪ)1002
و در دﻣﺎي ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﺮورش، از ﻓﺮﯾﺰر ﺧﺎرجﻧﻤﻮﻧﻪﮐﻪ
ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
در .ﻧﺪﺪﻫﻤﻮژﻧﯿﺰه ﺷ( درﺻﺪ0/9ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم )ﻧﻤﮑﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 
ﺣﺠﻢاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎﻧﻤﮑﯽﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ،ﯾﮏ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﻫﺮ اداﻣﻪ 
ﺑﻪ ﺷﺪهﻫﻤﻮژنﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ. رﺳﯿﺪﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ1/6ﻫﺎ ﺑﻪﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺎﯾﻊ در اﻧﺘﻬﺎ .ﺷﺪﻧﺪﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻧﺳﺎ0005g×دﻗﯿﻘﻪ در 5ﻣﺪت 
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮايﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎﻻﻗﺴﻤﺖ در ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ
-itiaroM)ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻤﯽ
. (8002 ,.la te uodinnaoI
-α-Nاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي
( ANPAB)ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ - ﻧﯿﺘﺮوآﻧﯿﻠﯿﺪ-ﭘﺎرا-آرژﻧﯿﻦ- LD-ﺑﻨﺰوﺋﯿﻞ
gnohC ;1691 ,.la te regnalrE)ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮل واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. (2002 ,.la te
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آزاد ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﻠﯽ1ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ازاء 
:(2002 ,.la te gnohC)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 
واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ/ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ[= (دﻗﯿﻘﻪﻣﻘﺪار ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا در ×
FD ( 0001×3)/0088×ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ]×
ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 0088ﻓﺎﮐﺘﻮر رﻗﺖ و FDﮐﻪ در آن 
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...ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢﻟﺸﮑﺮي زاده ﺑﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
٨١١
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ 
,notgnihtroW ;1591 ,dlefnreB)ﺷﺪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا اﺳﺘﻔﺎده 
واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮل ﻣﺎﻟﺘﻮز (.1991
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﻠﯽ1آزاد ﺷﺪه در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ازاء 
:(1991 ,notgnihtroW)ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖواﺣﺪ /ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ( = ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﺘﻮز آزاد ﺷﺪه/
FD ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻣﯿﻠﯽ×دﻗﯿﻘﻪ 3)×
.ﻓﺎﮐﺘﻮر رﻗﺖ اﺳﺖFDﮐﻪ در آن 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز ﺑﺎ روش ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن روﻏﻦ 
در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن -زﯾﺘﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ واﺣﺪ(.1991 ,notgnihtroW)ﺷﺪ ﮔﯿﺮياﻧﺪازه
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ازاء 1ﻟﯿﭙﺎز ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮل اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﮐﻪ در ﻣﺪت 
ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آزاد ﻣﯽﻣﯿﻠﯽ1
:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ/ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ( = ﻣﻘﺪار اﺳﯿﺪ ﭼﺮب آزاد ﺷﺪه×
FD 0/10×0001/ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ)×
ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺘﻪ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ 0/10ر رﻗﺖ و ﻓﺎﮐﺘﻮFDﮐﻪ در آن 
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻠﻮل ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ وﯾﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده-از آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﯿﺮو
x√niscraﻫﺎي درﺻﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش داده. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﯾﮑﻄﺮﻓﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ. ﻧﺪﺷﺪﺗﺒﺪﯾﻞ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( AVONA-yaw enO)
دار ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ از ﯽوﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
راﺑﻄﻪ .ﮔﺮدﯾﺪدرﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده 59آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
batiniMاﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺟﯿﺮه
ﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي آﻣﺎري و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
.اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪlecxEو SSPSاﻓﺰارﻫﺎي از ﻧﺮم
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در آرﺗﻤﯿﺎﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ، دﻫﻢ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ2ﻧﺰدﻫﻢ ﭘﺮورش در ﺟﺪول ﭘﺎ
داري اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﭘﻨﺠﻢ دوره ﭘﺮورش، ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي . ﻧﺪاﺷﺖ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روز دﻫﻢ دوره ﭘﺮورش ﻣﺸﺎﻫﺪه 
اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار 
و 2دار ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻌﻼوه ﺑﯿﻦ (. P<0/50)دار ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﺟﯿﺮه ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
و ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ 2ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ . داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ 1ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ . ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد
داري ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ2ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (. P<0/50)داﺷﺖ 1ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد 
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم 
ر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد داﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
دار ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽوﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف(P<0/50)
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﺟﯿﺮه . ﺑﻮد2ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف 1ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر . دار ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻪ 1ه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪ
دار اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
(.P<0/50)ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد 
و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در 2ﺟﺪول ﺑﺮاﺳﺎس 
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ، دﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ دوره ﭘﺮورش 
ﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﻃﻮل ﮐﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﯽ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﮐﻠﯿﻪدوره ﭘﺮورش در 
ﻻزم ﺑﻪ . (P<0/50)ﻪ اﺳﺖﺘداري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯽﺑﮔﻨﺪم، 
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ و ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
داري و ﻣﻌﻨﯽ( =2R0/47)ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎم ﺟﯿﺮه
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٩١١
در آرﺗﻤﯿﺎي (واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در دﻗﯿﻘﻪ/ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ)ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان :2ﺟﺪول 
(r=2)ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ، دﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ دوره ﭘﺮورشﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه
ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ 
ﺟﯿﺮه )ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
(ﺷﺎﻫﺪ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ )1ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ
(ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﻮﻻ+ﺳﻮﯾﺎ




)yx( ,a1/14±0/81)y( ,ba1/05±0/61)y( ,c1/57±0/12)y( ,cb1/07±0/81)y( ,cb1/46±0/3201روز 
)y( ,a1/95±0/41)z( ,a1/77±0/22)z( ,c2/45±0/81)z( ,c2/15±0/91)z( ,b2/70±0/5151روز 
(.P<0/50)دار دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ( z-x)و ﺳﺘﻮن ( b-a)ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ردﯾﻒ داده* 
واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در /ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ)و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ( درﺻﺪ)راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺟﯿﺮه :1ر ﻧﻤﻮدا
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورشدر آرﺗﻤﯿﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه(دﻗﯿﻘﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز در آرﺗﻤﯿﺎﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ، دﻫﻢ و هﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﭘﺮورش در ﺟﺪول 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﺎ روز ﭘﻨﺠﻢ دوره 
داري در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮورش ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﺰان در روز دﻫﻢ. ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ در 
دار ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
. ﺑﻮد2و ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 1ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
در ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در دو ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف و ﺟﯿﺮ2ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﺑﻌﻼوه ﻣﯿﺎن دو ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ . داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﯽ
ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر و آرد ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮ. داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪآﻣﯿﻼز اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﯿﻼز داراي ﺗﻔﺎوت 
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه )داري ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ
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آﻣﯿﻼز در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان 
ﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾ
دار ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ . ﺑﻮد2و ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 1ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ( ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮرﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ)دﯾﮕﺮ 
.(P<0/50)دار داﺷﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﻧﺸﺎن داد ( 3ﺟﺪول )روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ، دﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ دوره ﭘﺮورش 
ﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺑﮐﻪ 
ﺑﻌﻼوه (. P<0/50)داري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖﻮر ﻣﻌﻨﯽﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻄ
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز و ﻣﻘﺪار ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت 
دار و ﻣﻌﻨﯽ( =2R0/94)ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ هﺟﯿﺮ
(.2ﻧﻤﻮدار ( )P<0/50)وﺟﻮد داﺷﺖ 
در آرﺗﻤﯿﺎي (واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در دﻗﯿﻘﻪ/ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ)ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان :3ﺟﺪول 
(r=2)ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ، دﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ دوره ﭘﺮورشﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه
ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ 
ﺟﯿﺮه )ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
(ﺷﺎﻫﺪ







)y( ,c2/05±0/41)y( ,ba2/13±0/51)y( ,a2/71±0/21)y( ,a2/61±0/81)y( ,cb2/54±0/3101روز 
)z( ,c3/80±0/24)z( ,ba2/58±0/41)z( ,a2/35±0/01)z( ,a2/25±0/31)z( ,c3/50±0/3251روز 
(.P<0/50)دار دارﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﺑﺎ ﺣﺮوف ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮك ( z-x)و ﺳﺘﻮن ( b-a)ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ردﯾﻒ داده*
واﺣﺪ /ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ)و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز ( درﺻﺪ)ﺟﯿﺮهراﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت:2ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮورشﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دورهدر آرﺗﻤﯿﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه(ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در دﻗﯿﻘﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز در آرﺗﻤﯿﺎﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ، دﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ4دوره ﭘﺮورش در ﺟﺪول 
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﺎ روز ﭘﻨﺠﻢ دوره ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﭘﺮورش ﻣﻘﺪار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز در روز ﭘﻨﺠﻢ دوره آزﻣﺎﯾﺶ در 
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روز دﻫﻢ دوره ﭘﺮورش ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫ
از . دار ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﺑﻮدﻣﻌﻨﯽ
ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه 
داري ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻌﻼوه ﺑﯿﻦ دو ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ . ﻧﺪاﺷﺖ2ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
داري از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ2و ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه . ﻟﯿﭙﺎز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯽ1ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن (. P<0/50)
ﻟﯿﭙﺎز در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
ﻣﯿﺰان (. P<0/50)داري ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺼﻮرت1ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ )داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ
(. P<0/50)ﺑﻮد ( ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ
ﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎ
روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ، دﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر 
ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺗﻤﺎﻣﯽ 
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء دو ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ 
( P<0/50)داري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﭙﻮر و آرد ﮔﻨﺪم، ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز و ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ (. 4ﺟﺪول)
داري و ﻣﻌﻨﯽ( =2R0/39)ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﯿﺮه
(. 3ﻧﻤﻮدار )وﺟﻮد داﺷﺖ ( P<0/50)
ه ﺑﺎ در آرﺗﻤﯿﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪ( واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در دﻗﯿﻘﻪ/ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻣﯿﻠﯽ)ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ :4ﺟﺪول 
(r=2)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ، دﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ دوره ﭘﺮورش ﺟﯿﺮه
ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ 
ﺟﯿﺮه )ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 
(ﺷﺎﻫﺪ







)x( ,a3/81±0/61)y( ,cb3/64±0/71)y( ,d4/11±0/91)y( ,c3/38±0/51)y( ,ba3/73±0/4201روز 
)x( ,a3/33±0/02)z( ,c4/00±0/91)z( ,d4/57±0/71)z( ,d4/64±0/91)y( ,b3/46±0/3251روز 
(.P<0/50)ﺣﺮوف ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار دارﻧﺪ ﺑﺎ( z-x)و ﺳﺘﻮن ( b-a)ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ردﯾﻒ داده*
واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در /ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻣﯿﻠﯽ)و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز ( درﺻﺪ)راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم ﺟﯿﺮه :3ﻧﻤﻮدار 
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...ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢﻟﺸﮑﺮي زاده ﺑﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
٢٢١
ﺑﺤﺚ
ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻢ
اي در ﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻرو آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺑﺎ
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻢ
ﺑﻪ ﻋﻼوه آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد . آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﯽﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻬﯿﻪ ﺟﯿﺮه
اﯾﻦ . آرﺗﻤﯿﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻢ
ﻫﺎي هﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ، آﻣﯿﻼز و ﻟﯿﭙﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮ
ﻏﺬاﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ از 
.ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
دار ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺎ روز ﭘﻨﺠﻢ دوره ﭘﺮورش ﻣﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺰﯾﻢ
ﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟ. ﮐﻠﯿﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﮐﻞ دوره ﭘﺮورش در 
ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﯽ1ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در آرد ﮔﻨﺪم و وﺟﻮد دو ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از 
( ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﻮﻻ)1ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﯿﺮه
اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪ( 3002 ,.la te niuglO ;3002 ,.la te krikweN)
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ و ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه 1ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ، 
در ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒايﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻀﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽ
در ﻣﺮور (. 2002 ,ydraH & revlaH ;1002 ,.la te sicnarF)
ر ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ دﻣﻨﺎﺑﻊ، ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
. ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﻫﺎي آﻣﯿﻼز و ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ در اي ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎاﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺒﮏ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ از رﯾﺰﺟﻠ(anilas aimetrA)آرﺗﻤﯿﺎ ﺳﺎﻟﯿﻨﺎ 
niamaS)ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( aciceus simlesarteT)
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﯿﻼز (. 6791 ,.la te
. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖﻫﺎدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﺎزوﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎري از ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺻﻮرﺗﯽ
آرﺗﻤﯿﺎ را ﺗﻄﺎﺑﻖﻗﺎﺑﻠﯿﺖﺮوﺗﺌﺎز ﭘ/ﻧﺴﺒﺖ آﻣﯿﻼز. ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
رﺳﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ.اي ﻧﺸﺎن دادﺗﻐﺬﯾﻪﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي 
( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آرد ﮔﻨﺪم)ﺣﺎوي ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ 
. ﮐﺎﻫﺶ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
دار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ آرد ﮔﻨﺪم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﯿﺮه
(. 3991 ,CRN)
ﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و آرد ﮔﻨﺪم در ﮐﻞ دوره 
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار . ﭘﺮورش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻫﺎ در ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آن در آرد ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
اﯾﻦ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﯿﺮه
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ( 3991 ,CRN)آزﻣﺎﯾﺶ 
دار از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم و ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ 
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺟﯿﺮه ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮐﭙﻮر، ﻣﯽ
ﺮژي ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧ
(. 2002 ,eeL & snikciW)اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
دار در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز ﻣﯿﺎن دو ﻼوه، وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﺑﻌ
و آرد ﮔﻨﺪم، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ 2ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
در ( درﺻﺪ24)2ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات در ﻏﺬاي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ، ﻣﯽ(درﺻﺪ8/6)ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻗﯿﺎس
وﺟﻮد ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ 
و از ﻃﺮﻓﯽ ( 6791 ,.la te niamaS)ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ 
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي آرد 2ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز در ﺗﯿﻤﺎر ﮔﻨﺪم و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژي ﺑﺎﺷﺪ 2ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
(.    2002 ,eeL & snikciW)
ﺑﺎ (.ps aimetrA)اي ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﯾﻪ آرﺗﻤﯿﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﯿﻼز ﻣﯿﺰان ( aciceus simlesarteT)رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ 
,.la te niamaS)ﯾﺎﻓﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ( 4002 ,.la te civosavaP)اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻘﺪاري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
در . ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﻀﻢ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتآﻧﺰﯾﻢ
( ﻏﻨﯽ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات)آرد ﮔﻨﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن 
ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز در ﺗﯿﻤﺎر 2ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه 
ﮐﻪ ﻫﺮ دو )1ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﺗﺌﯿﻦ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮو1ﺟﯿﺮه ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
در . دار ﺑﻮدﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ( ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﻮدﻧﺪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻠﯿﺖاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد2
ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽآﻧﺰﯾﻢﯿﺖﻟﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎرا در 
.  (6791 ,.la te niamaS)دﻫﺪﺸﺎن ﻣﯽﻧرا ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف  
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻫﺎ در ﺟﯿﺮه ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ و ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ 
و ﺑﺎﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶات در ﺟﯿﺮهﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪر
ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ از آرد ﮔﻨﺪم ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻏﻨﯽ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
دار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻌﻼوه، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ. رﺳﯿﺪﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﯿﺮه
ﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻢ ﺑﯿﻦ آﻣﯿﻼز و ﻋﻠﺖ راﺑﻄﻪ ﻫ. (3002 ,.la te uoneV)
ﻣﯿﺰان ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ و ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه 
ﻏﺬاﯾﯽ و آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز و ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ و ﻟﯿﭙﺎز ﺑﺎ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آﻧﺰﯾﻢ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻧﻬﺎ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻬﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت 
،ﺷﻮدﮐﻪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ
.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز در ﮐﻞ دوره ﭘﺮورش در 
ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣ. ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ در آرد ﮔﻨﺪم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﺟﯿﺮه
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻧﯿﺰ در ﺗﯿﻤﺎر (. 3991 ,CRN)
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ1ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز و ﻣﻘﺪار راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ  ﺑﯿﻦ 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
. ﭼﺮﺑﯽ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از وﺟﻮد ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم ﻣﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ در آرد ﮔﻨﺪم ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ         ﻫﺎ ﻣﯽاﯾﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﯽ
ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦدر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ(. 6991 ,.la te tarveL)
و ( ان ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات در ﻏﺬاﺰدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿ)ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز 
راﺑﻄﻪ ( ان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎزدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰ)ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ در ﻏﺬا 
در ﭘﮋوﻫﺶ . (7002 ,.la te cinosavaP)ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﺮﺑﯽ در ﺟﯿﺮه
دار ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻫﺎ، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺟﯿﺮهﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻫﺮ . ﺖ داده ﺷﻮدﺒﻧﺴآﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ
ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز زﯾﺎد ﺑﻮد، ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز 
.  ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
ﺑﺎ ( anacsicnarf aimetrA)ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮورش آرﺗﻤﯿﺎ 
ﻮن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮفﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﻮارﺷﯽ در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ 
ﻏﺬا، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻏﺬا و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻠﻊ ﺑﻮدن آن و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻫﺎي 
(. 0891 ,.la te niamaS)ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﺗﻐﺬﯾﻪ اي آرﺗﻤﯿﺎ 
ﻫﺎ ﺰﯾﻢاﯾﻦ آﻧﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاي در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرﺗﻤﯿﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﻧﻮع 
در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ . ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﭘﻠﯿﺎﯾﯽ آرﺗﻤﯿﺎي 
درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﻃﻮل 
ﺪاﺷﺖ و ﻣﯿﺰان آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﭘﻠﯿﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ (. 8991 ,.la te agetrO-aίcraG)ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺎ روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ دوره ﭘﺮورش اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ. ﯾﺎﻓﺖ
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در . ي ﻏﺬاﯾﯽ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﻧﯿﺎزﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ( surefites sueaneP)ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﮔﺮﻓﺖ
، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ آﻧﺰﯾﻢ
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۴٢١
ﻣﯿﺰانروزﮔﯽ، 51آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺎ رﺷﺪدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از . ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
ﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آرﺗﻤﯿﺎ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺘﻨﻮع
.ﯾﺎﺑﺪﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺳﻮد ﭘﺮوري ﺑﺎ روﻣﯿﺎﻧﺎي ﺑﺎﻟﻎ در آﺑﺰيده از آرﺗﻤﯿﺎ اﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎ
.ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﻫﺎ و ﻧﺎﭘﻠﯽﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺴﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز در آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ 
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد، در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وﺟﻮد اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در 
ﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آرﺗﻤﯿﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮ. آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ
ﻫﺎي اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ارزانﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات. زﯾﺎد اﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺮژي در ﺗﻐﺬﯾﻪ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات . اﻗﺘﺼﺎدي زﯾﺎدي اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮازات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ آﻧﺰﯾﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را 
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ هﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻗﺮار داد
اي ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪآﺑﺰي، ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ، رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮوه )ﺸﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ آرﺗﻤﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ آرﺗﻤﯿﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧ
آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد در ﻫﺮ ﺣﺎل، . ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار داد( ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ در آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ آﻧﺰﯾﻢروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
.ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﯿﻼت و 
ﺮوه ﺷﯿﻼت و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺧﺎك
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آرﺗﻤﯿﺎ و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﺗﺸﮑﺮ و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از زﺣﻤﺎت ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ . ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﻣﺤﻤﻮدي و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﻤﯿﺪ اﺣﻤﺪي ﻧﯿﺎ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻤﺎل 
.ﺗﺸﮑﺮ را دارﯾﻢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
. آرﺗﻤﯿﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه.6731، .ﻧﻮري، فو.آق، ن
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
.ﺻﻔﺤﻪ57. اروﻣﯿﻪ
. ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ.1831، .آق، ن
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺶ. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
. ﺻﻔﺤﻪ051. ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان
e isaditpepid elled oidutS .a7591 ,.L inilleB
uiiilus uiiiietrA id opullivs ollen isanietorp
.643-043:22 ,.C. R ieciiiL zuit dacA ittA .hcaeL
.).sde 6991 ,soolegroS .P dna snevaL .P( :nI
doof evil fo esu dna noitcudorp eht no launaM
,tnehG ,tnehG fo ytisrevinU .erutlucauqa rof
.P592 ,muigleB
id opullivs ollen isalima elled oidutS .b7591 ,.L inilleB
,.C. R ieciiiL zaii dacA irrA .hcaeL aiiilas uii7ietrA
6991 ,soolegroS .P dna snevaL .P( :nI .703-303:22
doof evil fo esu dna noitcudorp eht no launaM .).sdE
,tnehG ,tnehG fo ytisrevinU .erutlucauqa rof
.P592 ,muigleB
kciwoloC .P( :nI .β dna α sesalymA .1591 ,.P dlefnreB
,ygolomyznE ni sdohteM ,).sdE nalpaK .O.N dna
-941.pp ,I .loV .ASU ,kroY weN ,sserP cimedacA
.751
ilA dna .L gnaY-wohC ,.R mihsaH ,.C.S.A gnohC
seitivitca dna noitaziretcarahc laitraP .2002 ,.B.A
sucsid fo tcart evitsegid eht morf sesaetorp fo
,erutlucauqA .ataicsafiugea nodosyhpmyS hsif
.333-123:302
cityloetorp fo elor ehT .9791 ,.K iksworbaD
-aksnyzcytS .E( :nI .noitsegid hsif ni semyzne
enoosreP .G & srepsaJ .E ,leikcaB .T ,zciweruJ
.doof evil sti dna yrf hsif fo noitavitluC ,).sdE
,4 .lbuP .cepS yteicoS erutluciraM naeporuE
.enederB
ytivitca emyzne cityloetorP .2891 ,.K iksworbaD
.eavral dna snivela hsif gnivrats ni enilced
.67-37:7 ,hsiF fo ygoloiB tnemnorivnE
thgiew laitini fo ecneulfnI .4891 ,.K iksworbaD
no deef dnuopmoc ot evil morf egnahc eht gnirud
.sdinirpyc ruof fo htworg dna lavivrus eht
.04–72:04 ,erutlucauqA
.1691 ,.W nehoC dna .N ykswokloK ,.B regnalrE
wen owt fo seitreporp dna noitaraperp ehT
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Abstract
Due to the importance of adult Artemia in aquaculture, information regarding the digestive
enzyme activities variation with inexpensive diets has great importance in Artemia at different
life stages. In this study, the effect of different inexpensive diets on digestive enzyme
activities, including trypsin, amylse and lipase of Artemia urmiana was investigated in
different life stages. The experiment was carried out with 5 treatments and each with 2
replicates over 15 days using 5 diets (wheat meal, common carp diet, soy meal, a mixture of
soy meal and canola meal (compound diet 1) and a mixture of soy meal and wheat meal
(compound diet 2) in a completely random design. Nauplii were introduced to their
cultivation environments after hatching and the digestive enzyme activities were measured in
days 5, 10 and 15 of the experiment. Positive and significant correlation were observed
between the crude protein content of the diets and trypsin activity (0.74), the carbohydrate
content of the diets and amylase activity (0.49), and crude fat content of the diets and lipase
activity (0.84). The activities of all enzymes were increased with the Artemia development in
this study. During the experimental period, the trypsin, activities were increased in all
treatments with the exception of wheat meal treatment, amylase activities were increased in
all treatments and lipase activities were increased in all treatments with the exception of
common carp diet and wheat meal treatments. Digestive enzyme activities were affected by
the diets and Artemia life stages. Regarding the increasing digestive enzyme activities until
adult stage in Artemia urmiana, using adult Artemia urmiana decreases pressure on resources
of Artemia cyst and nauplii in natural environments. In addition, this condition may result in
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